


























                                                                 







































































































































































































̿̿̿̿㸪2012c㸪ࠗࠕ ⾜ືࡍࡿಖᏲ ࡢ࠘ㄽ⌮(1)㹼(3)ࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲࠘
1ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012d㸪ࠕᅾ≉఍ࡢㄽ⌮(10)ࠖࠗ ኱㜰⤒῭ἲ⛉኱Ꮫ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒ◊✲
ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘8ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012e㸪ࠕ⾜ືࡍࡿಖᏲࡢㄽ⌮(4)ࠖࠗ Ⲉᇛ኱Ꮫᆅᇦ⥲ྜ◊✲ᡤᖺሗ࠘
45ྕ㸬 
̿̿̿̿㸪2012f㸪ࠕ᤼እ୺⩏㐠ືࡢ࣑ࢡࣟືဨ㐣⛬̿̿࡞ࡐᅾ≉఍ࡣືဨ࡟
ᡂຌࡋࡓࡢ࠿ࠖࠗ ࢔ࢪ࢔ኴᖹὒࣞࣅ࣮ࣗ࠘9ྕ㸬 
㸦௜グ㸧⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ᮏ✏ࡢࡶ࡜࡜࡞
ࡿㄪᰝࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ✄ⴥዉࠎᏊࠊ⏦⌼ᴿࠊᡂඖဴࠊ㧗ᮌ❳㍜ࠊཎ⏣ᓧࠊ
ᯇ㇂‶ࡢྛẶ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡗ࡚࠸ࡿࠋグࡋ࡚ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋ 
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